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Cartipàs – Organigrama municipal
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-2628 de 19 de desembre, d'actualització 
de la composició del Plenari del Consell Assessor Municipal d'Universitats de 
Barcelona.
Decret.
En ús de les atribucions que tinc conferides per l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, 
i d’acord amb l’establert als articles 5 i 7 del Reglament de funcionament intern del Consell 
Assessor Municipal d’Universitats aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 28 
d’abril de 2017,
Disposo,
Actualitzar la composició del Plenari del Consell Assessor Municipal d’Universitats de 
Barcelona que queda integrat per les persones següents:
Presidència:
Excma. Sra. Ada Colau Ballano
Vicepresidència primera:
Sr. Joan Elias Garcia, rector de la Universitat de Barcelona
Vicepresidència segona:
Im. Sr. Joan Subirats Humet, tinent d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Secretaria:
Sr. Bernat Jiménez de Cisneros Puig
Membres:
En representació dels Grups Municipals:
Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell Grup Municipal BnC
Ima. Sra. Margarita Marí Klose Grup Municipal PSC
Ima. Sra. Gemma Sendra Planas Grup Municipal ERC
Ima. Sr. Ferran Mascarell Canalda Grup Municipal JxCat
Ima. Sra. Marilén Barceló Verea Grup Municipal Cs
Im. Sr. Óscar Ramírez Lara Grup Municipal PP
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Ima. Sra. Eva Parera Escrichs Grup Municipal BxCanvi
En representació dels rectors/es de les Universitats:
Sr. Joan Elias Garcia UB
Sra. Margarita Arboix Arzo UAB
Sr. Francesc Torres Torres UPC
Sr. Jaume Casals i Pons UPF
Sr. Josep A. Planell i Estany UOC
Sr. Josep M. Garrell i Guiu URL
Sr. Xavier Gil Mur UIC
Sr. Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca Abat Oliba CEU
Sr. Josep-Eladi Baños Díez Universitat de Vic
En representació dels gerents de les Universitats:
Sr. Oriol Escardíbul Ferrà UB
Sr. Jaume Tintoré Balasch UAB
Sr. Xavier Massó Pérez UPC
Sr. Jaume Badia Pujol UPF
En representació dels estudiants:
Sra. Estel Oleart Mariné UAB
Sr. Álvaro Mellado Cerezo UPC
Sra. Margalida Payeras Sitjar UPF
En representació del PAS/PDI:
Sr. Evelio Lantigua Guerra UB
Sr. Juan Montesinos Andrade UAB
Sr. Eusebi Jarauta Bragulat UPC
Sr. Pelegrí Viader Canals UPF
En representació dels Sindicats d’estudiants amb representació al CJB:
Sr. Miguel Morilla AEP
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Sr. Albert Martínez Serra AJEC
Sr. Roger Santacana SEPC
En representació dels Sindicats dels treballadors:
Sr. Ángel García Velázquez CCOO
Sr. Jordi Puig Voltes UGT
En representació de les Entitats Socials i Veïnals:
Sr. Lluís Forcadell i Díez Consell de la Joventut de Barcelona
Sra. Ana Menéndez Martínez de Bartolomé Federació d’associacions de Veïns/es de 
Barcelona (FAVB)
Sr. Jesús Delgado i Almendros Taula Tercer Sector Social Catalunya
Sra. Montserrat Morera i Isern Consell d’Associacions de Barcelona
En representació dels Sectors productius:
Sr. Alejandro Goñi i Febrer PIMEC-COMERÇ
Sra. Iris Molina Àvila Foment del Treball
Sr. Joan Canadell Bruguera Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
Sr. Salvador Vendrell i Melendo Fundació Barcelona Comerç
En representació de Barcelona Activa:
Sr. Josep Marquès Ferrer
Experts/es de l’àmbit professional, acadèmic i científic:
Sra. Maite Vilalta Ferrer Vicerectora d’Igualtat i Acció Social (UB)
Sra. Isabel Ferrer Alemany Directora d’Organització i Recursos Humans 
(UB)
Sr. Estanislau Roca Blanch Vicerector d’Infraestructures i Arquitectura 
(UPC)
Sr. Sebastià Sarasa Urdiola Professor de Ciències Polítiques i Socials 
(UPF)
Sr. Josep Santaló Pedro Catedràtic de Biologia Cel·lular (UAB)
Sra. Immaculada Vilardell Riera Catedràtica del Departament d’Empresa 
(UAB)
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En representació de les gerències d’Àrees Municipals:
Sr. Albert Dalmau Miranda Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Sra. Gemma Arau Ceballos Ecologia Urbana
Sr. Xavier Patón Morales Agenda 2030, Coordinació Territorial i 
Esports
Sr. Ricard Fernández Ontiveros Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 
LGTBI
Sra. Marta Clari Padrós Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
El/la secretari/a del Consell Interuniversitari de Catalunya:
Sr. Lluís Baulenas Cases
El/la secretari/a d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya:
Sr. Xavier Grau Vidal
Barcelona, 19 de desembre de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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